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Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la presencia del CSIC en 
el Web. Los indicadores cibermétricos utilizados, se basan en la estima del 
volumen de contenidos de los diferentes subdominios institucionales del 
CSIC y la cuantificación de la naturaleza hipertextual de las páginas 
Web de dichos subdominios. 
Las áreas de Biología y Biomedicina, Recursos Naturales y Ciencia y 
Tecnología Físicas, son las áreas con mayor tamaño y visibilidad del Web. 
Ciencias Agrarias y Ciencia y Tecnología de Alimentos, son las áreas de 
menor tamaño y visibilidad del Web. El CSIC aparece en la posición 
6.857 de popularidad según el Ranking Alexa, siendo la página Web prin-
cipal del CSIC y la página Web del CINDOC las de mayor contribución. 
Introducción 
Los estudios sobre ciencia y tecnología empiezan a tener en cuenta la 
presencia de las instituciones académicas y de Investigación en el Web 
(Aguillo, 1998; 2000; Almind & Ingwersen, 1997; Larson, 1996; Rousse-
au, 1997; Thellwall & Harries, 2003). 
La Cibermetría es una disciplina nueva (Bjorneborn, 2004; Bjorne-
born & Ingwersen, 2001; Thelwall et al., 2005; Ingwersen & Bjorneborn, 
2004) que intenta aplicar técnicas cienciométricas y bibliométricas al 
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proceso de comunicación científica que tiene lugar en Internet. Este me-
dio ha resultado ser una excelente plataforma para la publicación y difu-
sión del conocimiento científico generado por las distintas instituciones 
académicas y de investigación. 
Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la presencia de los cen-
tros del CSIC en el Web. El Web puede ser un buen indicador para me-
dir visibilidad e impacto de las sedes de investigación y en este caso de 
los distintos centros del CSIC 
En este estudio hemos analizado la presencia del CSIC en el Web uti-
lizando como indicadores (Ingwersen, 1998; Li et al., 2003; Thelwall & 
Harries, 2003; Vaughan & Thelwall, 2003) el tamaño (número de pági-
nas html/ centro) y la visibilidad (número de enlaces externos que recibe 
cada centro) de los centros que componen las ocho áreas científico-técni-
cas de esta institución (www.csic.es). 
1. Humanidades y Ciencias Sociales: 19 centros 
2. Biología y Biomedicina: 20 centros 
3. Recursos Naturales: 27 centros 
4. Ciencias Agrarias: 14 centros 
5. Ciencia y Tecnologías Físicas: 28 centros 
6. Ciencia y Tecnología de Materiales: 10 centros 
7. Ciencia y Tecnología de Alimentos: 8 centros 
8. Ciencia y Tecnologías Químicas: 14 centros 
FIGURA 1 
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Metodología 
Los indicadores cibermétricos utilizados en este estudio ya han sido 
descritos con anterioridad (EICSTES, 2002) y se basan fundamental-
mente en la estima del volumen de contenidos de los diferentes subdo-
minios institucionales del CSIC y la cuantificación de la naturaleza hi-
pertextual de las páginas Web incluidas en dichos subdominios. 
En primer lugar se identificó la URL de cada Centro, Instituto o uni-
dad relevante del CSIC a partir del directorio publicado por el propio or-
ganismo en su sede web, complementado con datos actualizados obteni-
dos por navegación guiada las escasas ocasiones que no existían 
referencias concretas. 
En general ha sido posible adjudicar un subdominio específico a cada 
unidad, aunque no todas ellas están bajo el dominio institucional genéri-
co csic.es. 
Los datos han sido extraídos con ayuda de los cinco motores de bús-
queda que permiten la utilización de delimitadores: Google, Alltheweb, 
Altavista, MSN Search y Teoma. Para cada uno de los subdominios se ha 
calculado su tamaño, utilizando el delimitador site, excepto para Alta-
vista (host) y Teoma:y MSNSearch (búsqueda avanzada). Los datos fue-
ron recabados en dos momentos separados unos 6 meses (18 de julio y 23 
de diciembre de 2003 respectivamente). 
Con ajmda de Google se obtuvo el número y distribución de los fiche-
ros ricos para cada subdominio (Aguillo,2002), mientras que para la dis-
tribución de contenidos por idioma se utilizó el motor Alltheweb. 
La visibilidad fue calculada tanto en valor absoluto (comando link en 
Alltheweb) como relativo (utilizando el PageRank de Google en búsque-
das neutras). 
Por último la popularidad pudo ser recabada del motor de Alexa, que 
intercepta visitas a las diferentes sedes y genera listados ordenados sin 
indicar los valores absolutos. 
Resultados 
Datos generales del tamaño del Web de las áreas científicas del CSIC 
Utilizando métodos indirectos de cibermetría, a través de motores de 
búsqueda, hemos determinado el tamaño en el Web de los distintos cen-
tros del CSIC que componen las ocho áreas científico-técnicas. La contri-
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bución relativa de cada centro al tamaño total del web de cada área 
científico-técnica es muy variable. Por ello analizamos inicialmente el ta-
maño del Web por área y posteriormente el tamaño de cada centro del 
CSIC. 
El tamaño del Web de cada área científico-técnica está representado 
en la figura 1. 
De las ocho áreas científico técnicas, la que tiene un mayor número de 
páginas Web es el área de Recursos Naturales, siendo ésta el área del 
CSIC que cuenta con mayor número de centros (27). El área de Biología 
y Biomedicina cuenta con 20 centros y tiene 42.332 páginas web. El área 
de Ciencia y Tecnologías Físicas con 28 centros, tiene 34.783 páginas. 
Ciencia y Tecnologías Químicas con 14 centros, 34.046 páginas, Ciencias 
Agrarias tiene 14 centros y un total de 8.514 páginas y Ciencia y Tecno-
logía de Materiales con 10 centros , 7.583 páginas web. El área de Cien-
cia y Tecnología de alimentos, es el área del CSIC que tiene un menor nu-
mero de páginas, y es el área con menor numero de centros (7). 
FIGURA 2 
TAMAÑO DEL WEB 
Tamaño del Web por centros 
La contribución relativa de cada centro al tamaño del Web de cada 
área del CSIC es muy variable. En el área de Humanidades y Sociales 
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formada por 19 centros, el CINDOC es el centro con mayor números de 
páginas Web y contribuye al tamaño total de esta área en un 56,8 % . 
Otros centros tienen una contribución muy pequeña al número total de 
páginas del área como es el caso del Instituto Histórico de Hoffmeyer y el 
Instituto de Estudios Islámicos y de oriente Próximo. 
TABLA 1. Humanidades y Ciencias Sociales 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto Histórico Hoffmeyer (HH) 
Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente 
Próximo 
Instituto de Arqueología de Mérida 
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía 
aESA) 
Instituto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento aEGPS) 
Escuela Española de Historia y Arqueología en 
Roma (EEHAR) 
Escuela de estudios Hispano-Americanos 
Instituto de la Lengua Española 
Instituto de Historia de la Ciencia y 
Documentación López Pinero 
Institución Mila y Fontanals 
Escuela de Estudios Árabes 
Instituto de Análisis Económico 
Unidad de Políticas Comparadas (UPC) 
Instituto de la Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento aNGENIO) 
Instituto de Historia 
Instituto de Filosofía (IFS) 
Instituto de Filología 
Instituto de Economía y Geografía 











































De los 20 centros que forman el área de Biología y Biomedicina, el 
Centro Nacional de Biotecnología es el que cuenta con mayor número de 
páginas Web, y contribuye con un 76,7% del total de páginas de esta 
área. Vé de estas páginas se deben a una sección del grupo de trabajo de 
proteínas de este centro (pdg.cnb.uam.es), con bases de datos, y páginas 
personales de diferentes investigadores. 
Por otra parte en el momento en el que se hizo el estudio, tanto el Ins-
tituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer como el Instituto de 
Biología y Genética Molecular de Valladolid, contaban con un número 
nulo de páginas Web. Este se debe a que ambas páginas Web se encon-
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traban en proceso de cambio, ya que en el momento actual y con la nue-
va dirección Web, ambos centros contribuyen con un número mayor de 
páginas Web al tamaño total del área. El IBMCC (www.cicancer.org) 
con 3710 páginas, y el IBGM de Valladolid (www.ibgm.med.uva.es) con 
1680. 
TABLA 2. Biología y Biomedicina 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto de Biología Molecular y Celular del 
Cáncer aBMCC) 
Instituto de Biología y Genética Molecular, 
ValladoHd 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona 
Instituto de Farmacología y Toxicologia 
aîT) 
Instituto de Bioquímica (IB) 
Instituto de Bioquímica Vegetal y 
Fotosíntesis (LBV¥) 
Unidad de Biofísica 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) 
Instituto de Neurociencias (IN) 
Instituto de Parasitología Y Biomedicina 
López Neyra 
Instituto de Microbiología Bioquímica 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
Barcelona aiBB) 
Centro de Investigaciones Cientíñcas Isla de 
la Cartuja (CIC) 
Instituto de Neurobiologia Ramón y Cajal 
Instituto de Biología Molecular y Celular de 
plantas'E Primo Yufera' 
Centro de Investigación y Desarrollo (CID) 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 
(CBM) 
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
Alberto Sois aiB) 











































El área de Recursos Naturales cuenta con 27 centros con sede Web 
propia. El Museo de Ciencias Naturales aporta un 33% de las páginas y 
el IMEDEA un 15,8%. El Centro Mediterráneo de Investigaciones Mari-
nas y Medioambientales tiene un dominio propio y contiene páginas Web 
del ICM y del UTM. 
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TABLA 3. Recursos Naturales 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra |IACT) 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Salamanca aRNASA) 
Centro de Investigación sobre desertificación 
Instituto Botánico de Barcelona 
Centro de Edafología y Biología aplicada del Segura 
(CEBAS) 
Instituto de Astronomía y Geodesia (LAG) 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) 
Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal 
Instituto de Geología Económica (IGE) 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) 
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos 
aREC) 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) 
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) 
Centro de Ciencias medioambientales (CCMA) 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos 
Real Jardín Botánico (RJB) 
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) 
Instituto de Investigaciones Marinas 
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Aimera 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla 
aRNAS) 
Estación Experimental del Zaidín 
Instituto de Ciencias del Mar 
Unidad de Tecnología Marina (UTM) 
Estación Biológica de Doñana 
Centro Mediterráneo de investigaciones marinas y 
medioambientales (UTM+ICM) 
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
aMEDEA) 


























































En el área de Ciencias Agrarias hay 14 centros con páginas Web. La 
EEZ contribuye con un 52% al número total de páginas de esta área. El 
Centro de menor contribución es el lARN que en el momento del análi-
sis, contaba solo con 1 pagina Web desarrollada. 
El área de Ciencia y Tecnologías Físicas comprende 28 centros con di-
recciones Web propias. De ellos el IFIC y el IMEDEA son los que tienen 
mayor número de páginas y contribuyen con un 40% y un 23% respecti-
vamente, al número total de páginas Web de esta área. Otros Centros 
como el Instituto de Microelectrónica de Sevilla y el Instituto de Física 
aplicada, tienen muy pocas páginas Web en sus dominios (imse.cnm.es y 
ifa.csic.es), teniendo la mayoría de sus páginas en las SUPERsedes del 
CETEF (cetef.csic.es) y del CNM (cnm.es) respectivamente. El Centro de 
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Tecnologías Físicas Leonardo Torres Quevedo (CETEF) incluye además 
del Instituto de Física Aplicada (IFA), el Instituto de Acústica y el Insti-
tuto de Automática Industrial. El Centro de Física Miguel A. Catalán 
(CFMAC) incluye Instituto de Estructura de la Materia (lEM) y el Insti-
tuto de Matemática y Física Fundamental (IMAFF) y el Instituto de Óp-
tica Daza de Valdês. El IMAFF a su vez tiene 2 direcciones Web propias 
diferentes: imaff.cfmac.csic y imaff.csic.es. El Centro Nacional de Micro-
electrónica (CNM) comprende el Instituto de Microelectronica de Sevilla, 
el Instituto de Microelectronica de Barcelona (IMB-CNM) y el Instituto 
de Microelectronica de Madrid. 
TABLA 4. Ciencias Agrarias 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto de Agrobiotecnología y Recursos 
Naturales (lARN), Navarra 
Instituto de productos Naturales y Agrobiología 
aPNA), Tenerife 
Instituto de recursos Naturales y Agrobiología 
de Salamanca (IRNASA) 
Misión Biológica de Galicia (MBG) 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de 
Galicia aiAG) 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura (CEBAS), Murcia 
Estación Agrícola Experimental (EAE), León 
Estación Experimental La Mayora (EELM), 
Málaga 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (LATA), Valencia 
Centro de Ciencias Medioambientales (CCMA), 
Madrid 
Instituto de Agricultura Sostenible (LAS), 
Córdoba 
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD), 
Zaragoza 
Instituto de recursos Naturales y Agrobiología 
de SeviUa aRNAS) 
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TABLA 5. Ciencia y Tecnologías Físicas 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto ce Microelectrónica de SeviUa 
Instituto de Física Aplicada (IFA) 
Observatorio de Física Cósmica del Ebro (DE) 
Laboratorio de Física de Sistemas Pequeños y 
Nanotecnologia 
Instituto ce Astronomía y Geodesia (lAG) 
Centro Nacional de Aceleradores (CNA) 
Instituto de Optica Daza de Valdês 
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-
CNM) 
Instituto de Microelectrónica de Madrid 
Instituto de Estructura de la Materia QEM) 
Instituto de Matemática y Física Fundamental 
aMAFF) 
Centro Técnico de Informática (CTI) 
Instituto de Física Teórica 
Centro de Astrobiología (CAB) 
Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña 
Instituto de Robótica e Informática (IRII) 
Instituto de Astrofísica de Andalucía 
Instituto de Acústica 
Instituto de Automática Industrial 
Instituto de Investigación en Inteligencia 
artificial (IILA) 
Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA) 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC) 
SUPERSEDES 
Centro de Tecnologías Físicas Leonardo Torres 
Quevedo (CETEF) 
Centro de Física Miguel A. Catalán (CFMAC) 























































El área de Tecnología de Alimentos está formada por 8 centros, ^en-
de el IIM y el IG los que tienen una contribución mayor al número total 
de páginas Web del área. El IIM contribuye con un 38% de páginas y el 
IG con un 45,7%. 
Sin embargo el Instituto de Nutrición y Bromatologia no tiene página 
Web propia desarrollada. 
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TABLA 6. Tecnología de Alimentos 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto de Nutrición y Bromatologia 
aNB) 
Instituto de Fermentaciones 
Industriales (IFI) 
Instituto de Productos Lácteos de 
Asturias aPLA) 
Centro de Edafología Y Biología 
Aplicada del Segura (CEBAS) 
Instituto del Frío aF) 
Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos (LATA) 
Instituto de Investigaciones Marinas 
(IIM) 


















En el área de Tecnología de Materiales hay 10 centros y los centros con 
mayor número de páginas son el ICMAB (32,8%) y el ICMM (33,36%). El 
ICMAB tiene 2 direcciones Web: icmab.es que tenía 2350 páginas en el mo-
mento en el que se hizo el estudio, y icmab.csic.es con 126 páginas. 
TABLA 7. Tecnología de Materiales 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto de Cerámica y vidrio (ICV) 
Instituto de Ciencias Materiales de Aragón 
aCMA) 
Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla 
aCMS) 
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 
(CENIM) 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja aETCC) 
Instituto de Ciencia y Tecnología de polímeros 
aCTP) 
Centro de Inves t igac iones Científ icas Isla 
de la Car tu ja (CIC) 
Unidad de Física de Materiales (UFM) 
Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona 
(ICMAB) 
























De los 14 centros del área de Ciencia y Tecnologías Químicas el IQFR 
es el centro con mayor número de páginas y supone un 90% del total de 
páginas Web de esta área. Este número de páginas tan alto se debe al 
elevado número de páginas Web del departamento de cristalografía, que 
incluye bases de datos de compuestos químicos. 
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El Instituto de Química Orgánica General tiene dos direcciones web 
diferentes: iqo.csic.es y iqog.csic.es. Este centro pertenece al Centro de 
Química Orgánica Manuel Lora Tamayo (cnqo.csic.es), que en el mo-
mento del estudio tenía 11 páginas Web. El Instituto de Química Médica 
también pertenece a este centro. 
TABLA 8. Ciencia y Tecnologías Químicas 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto de Investigaciones 
Químicas (IIQ) 
Instituto de Carboquímica 
Laboratorio de Investigación en 
Tecnologías de la Combustión 
(LITEC) 
Instituto de Tecnología Química 
aTQ) 
Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología (IPNA) 
Instituto de Ciencia de Materiales 
de Aragón (ICMA) 
Instituto de Química orgánica 
general aQOG) 
Instituto de Química Médica (IQM) 
Instituto Nacional del Carbón 
aNCAR) 
Centro de Investigaciones 
Científicas Isla de la Cartuja 
( C í o 
Instituto de Investigaciones 
Químicas y Ambientales J.P.Vila 
aiQAB) 
Centro de Investigación y 
Desarrollo 
Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica 
































De todos estos datos podemos determinar que los 4 centros del CSIC 
con mayor tamaño en el Web son: 
• El Centro Nacional de Biotecnología (cnb.uam.es) centro mixto 
CSIC-UAM, del área de Biología y Biomedicina..... -
32.500 páginas Web. 
• El Instituto de Química Física Rocasolano (iqfr.csic.es) centro pro-
pio del consejo del área de Ciencia y Tecnologías Quími-
cas 30.700 páginas Web. 
• EL Museo Nacional Ciencias Naturales (mncn.csic.es) centro pro-
pio del consejo del área de Recursos Naturales 
16.700 páginas Web. 
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• El Instituto de Física Corpuscular (ific.uv.es) centro mixto CSIC-
.UV, del área de Ciencia y Tecnologías Físicas -
14.000 páginas Web. 
Distribución del tamaño por CC.AA. 
La distribución del tamaño del Web de los distintos centros del CSIC, 
por Comunidades Autónomas se refleja en la tabla 12. 
Madrid es la Comunidad Autónoma con mayor peso en la Web del 
CSIC, lo cual es lógico ya que es la Comunidad Autónoma con mayor nu-
mero de centros (40). 
Cataluña tiene 18 centros del CSIC y contribuye con un 10,63% al 
peso de la Web del CSIC. Andalucía y Valencia con 20 y 10 centros res-
pectivamente contribuyen con un 6% cada una al peso total del Web. En 
Baleares el IMEDEA, que es el único centro del CSIC de esta Comunidad 
Autónoma, contribuye con un 2,5%. El resto de las Comunidades tienen 
una contribución pequeña al tamaño total del Web del CSIC. Cantabria, 
Castilla La Mancha, Canarias, Murcia y Navarra, cuentan con 1 único 
centro del CSIC. Extremadura, Asturias y el País Vasco tienen 2 centros 
del CSIC cada una. Galicia cuenta con 4 centros, Castilla León con 5 y 
Aragón con 6, todos ellos con un número bajo de páginas Web. La Rioja 
es la única Comunidad Autónoma que no cuenta con ningún centro del 
CSIC. Sin embargo existe un centro del CSIC en Roma (www.csic.it), que 
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Idioma de las páginas Web 
En todas las áreas el 90% de las paginas utilizan español o inglés 
como idioma en un porcentaje similar con la única excepción del área de 
Humanidades y Ciencias Sociales que utiliza el español en el 88% de sus 
páginas. Estos datos están en consonancia con el hecho de que el inglés 
sea la lengua franca de la comunicación científica. Inclusive en las áreas 
de Ciencia y Tecnología Físicas y Ciencia y Tecnología Químicas, predo-
minan sobre el español las páginas en inglés (55,31 % y 57 % respectiva-
mente). 
El porcentaje de páginas en financés, alemán, portugués, italiano, ca-
talán, gallego y éusquera es muy bajo, siendo inferior a un 10 % en todas 
las áreas a excepción del área de CC Agrarias, en la que el Francés está 
en un 15% de las paginas, debido fundamentalmente a las páginas en 
este último idioma de la Estación Experimental del Zaidín. De estos idio-
mas, el francés y el catalán son los más utilizados. En el área de Recur-
sos Naturales el francés ocupa un 4,47% y el Catalán un 3,45%. En Cien-
cia y Tecnologías Físicas el catalán esta en un 1,32 % de las páginas, en 
Ciencia y Tecnología de Materiales en un 3% y en Ciencia y Tecnología 
Químicas en un 2,24. 
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TABLA 10 
AREA CIENTIFICA 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 
Ciencia y Tecnología de Materiales 
Ciencias Agrarias 
Humanidades y CC Sociales 
Ciencia y Tecnologías Químicas 
Ciencia y Tecnologías Físicas 
































En la siguiente tabla se muestran las principales sedes multilingues. 
El Instituto de Química Física Rocasolano y el Instituto de Investigación 
en Inteligencia Artificial, son los centros del CSIC con mayor número de 
páginas Web en ingles. En la Estación Experimental del Zaidín, además 
de las páginas en inglés hay un alto número de páginas en francés. Hay 
que destacar también el alto porcentaje de páginas en Catalán del Insti-
tuto de Ciencias de la Tierra Jaume Aimera. 
TABLAI! 
Sedes 
Instituto de Química Física 
Rocasolano 
Instituto de Investigación 
en Inteligencia Artificial 
Instituto de Ciencias del 
Mar 
Centro Nacional de 
Microelectrónica 
Instituto de 
Microelectrónica de Sevilla 
Instituto de Automática 
Industrial 
Estación Experimental del 
Zaidín 
Instituto de Ciencia de 
¡ Materiales de Barcelona 
Centro de Física Miguel A. 
' Catalán 
Instituto de Ciencias de la 
Tierra Jaume Aimera 
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TABLA 11 (CONTINUACIÓN) 
Centro de Estudios 
Avanzados de Blanes 
Instituto de Física 
Corpuscular 
Instituto de Física de 
Cantabria 
Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid 
Instituto de la Grasa 
Centro de Investigación y 
Desarrollo 
Instituto de Astrofísica de 
Andalucía 
Centro Nacional de 
Biotecnología 
Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa 
Estación Biológica de 
Doñana 
1 Instituto de Acústica 
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sois 
Instituto de Recursos 


















































































El porcentaje de ficheros ricos que aparecen en las páginas Web de los 
distintos centros del CSIC, varía entre un 1,36 % en el área de Ciencia y 
Tecnología Químicas y un 22,77 % en el área de Ciencia y Tecnología Fí-
sicas. La composición de estos ficheros ricos se puede observar en la ta-
bla 12. Los ficheros pdf aparecen en todas las áreas y ocupan entre un 
39,9 % y un 89,51% de los ficheros ricos. La abundancia de este tipo de 
ficheros en todas las áreas, se debe principalmente a que este tipo de for-
mato se utiliza tanto en documentos burocráticos y administrativos, 
como en documentos de difusión científica. Los ficheros con formato rtf o 
doc, también se utilizan para difusión científica, y se encuentran en to-
das las áreas del CSIC. Son muy abundantes en el área de Ciencia y Tec-
nología de Alimentos (41,89 %), lo que probablemente se debe a los artí-
culos de divulgación con interés social. En el área de Humanidades y 
Ciencias Sociales los ficheros con formato doc representan un 30,03 % de 
los ficheros ricos, debido probablemente a los textos de divulgación, li-
bros, revistas, de los centros de esta área. 
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TABLA 12. Tipos de ficheros ricos 
AREA CIENTÍFICA 
Humanidades y CC Sociales 
Biología y Biomedicina 
Recursos Naturales 
CC Agrarias 
Ciencia y Tecnologías 
Físicas 
Ciencia y Tecnología de 
Materiales 
Ciencia y Tecnología de 
Alimentos 
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Los ficheros ps/eps, tex, ppt y xis son menos abundantes y no están 
representados en todas las áreas. Los ficheros ps/eps se utilizan, dada su 
facilidad, para fórmulas, lo que explica su abundancia en el área de Cien-
cia y Tecnología Físicas. Llama la atención el 18,80 % de ficheros con for-
mato xls en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos, todos ellos se 
encuentran en el Web de Instituto de Investigaciones Marinas de esta 
área y se deben a las tablas correspondientes a los muéstreos de pes-
querías de las distintas zonas. 
Visibilidad del Web de las áreas Científicas del CSIC 
Además del tamaño, otro criterio para analizar el impacto del Web es 
la visibilidad del mismo, que refleja el número total de enlaces externos re-
cibidos por un sitio Web. Hemos analizado la visibilidad en el Web de los 
distintos centros del CSIC correspondientes a las ocho áreas científico-téc-
nicas. Como se observa en la Figura 3, las áreas de Biología y Biomedici-
na, Recursos Naturales y Ciencia y Tecnología Físicas, son las áreas con 
mayor visibilidad. Estas 3 áreas también eran las de mayor tamaño del 
Web lo que en parte es debido al mayor número de centros de estas áreas 
frente a otras. Ciencias Agrarias y Ciencia y Tecnología de Alimentos, por 
el contrario, son las áreas que reciben menos enlaces externos coincidien-
do también en este caso con las que menor tamaño del Web tienen. 
FIGURA 4 
VBIBEJDAD DEL WEB 
25000 
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TABLAIS 
AREA CIENTÍFICA 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 
Ciencias Agrarias 
Ciencia y Tecnología de Materiales 
Ciencia y Tecnologías Químicas 
Humanidades y CC Sociales 
Biología y Biomedicina 
Recursos Naturales 











En la tabla 14 se muestra la composición de la visibilidad; dominios 
gTLD, EU y IB. Entre los dominios gTLD, el dominio com es el mayori-
tario, entre los dominios europeos, el dominio es como era de esperar es 
el que aparece mas veces. Los dominios iberoamericanos suponen un por-
centaje muy pequeño de la visibilidad. 
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TABLA 14. Composición de la Visibilidad 
AREA CIENTIFICA 
Humanidades y Ciencias Sociales 
Biología y Biomedicina 
Recursos Naturales 
Ciencias Agrarias 
Ciencia y Tecnologías Físicas 
Ciencia y Tecnología de Materiales 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 
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Visibilidad del Web por centros 
En el área de Humanidades y Ciencias Sociales, el CINDOC es el cen-
tro que recibe mayor número de enlaces externos, y contribuye con un 
66,37% a la visibilidad total de esta área. 
TABLA 15. Humanidades y Ciencias Sociales 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente 
Próximo 
Instituto de Arqueología de Mérida 
Instituto Histórico Hoffmeyer (HH) 
Instituto de la Lengua Española 
Escuela de Estudios Árabes 
Instituto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento (lEGPS) 
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía 
(lESA) 
Escuela de estudios Hispano-Americanos 
Escuela Española de Historia y Arqueología 
en Roma (EEHAR) 
Instituto de la Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (INGENIO) 
Instituto de Análisis Económico 
Instituto de Historia de la Ciencia y 
Documentación Lopez Pinero 
Institución Mila y Fontanals 
Instituto de Economía y Geografía 
Instituto de Historia 
Instituto de Filología 
Instituto de Filosofía (IFS) 
Unidad de Políticas Comparadas (UPC) 









































En el área de Biología y Biomedicina, el CNB y el CBM son los cen-
tros con mayor número de enlaces y contribuyen a la visibilidad de esta 
área con un 44,45% y 20, 89% respectivamente 
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TABLA 16. Biología y Biomedicina 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto de Biología y Genética Molecular, 
VaUadolid 
Instituto de Bioquímica (IB) 
Unidad de Biofísica 
Instituto de Biología Molecular y Celular del 
Cáncer aBMCC) 
Instituto de Farmacología y Toxicologia 
aFT) 
Instituto de Bioquímica Vegetal y 
Fotosíntesis (IBVF) 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) 
Instituto de Parasitología Y Biomedicina 
López Neyra 
Instituto de Neurociencias (IN) 
Instituto de Microbiología Bioquímica 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
Barcelona aiBB) 
Instituto de Biología Molecular y Celular de 
plantas'E Primo Yufera' 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona 
Instituto de Neurobiologia Ramón y Cajal 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
Alberto Sois aiB) 
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 
Centro de Investigación y Desarrollo (CID) 
Centro de Investigaciones Científicas Isla de 
la Cartuja (CIC) 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 
(CBM) 











































En el área de Recursos Naturales el Museo Nacional de Ciencias Na-
turales es el centro con mayor visibilidad, como era de esperar y su con-
tribución a la visibilidad del área es de un 48,01%. 
En Ciencias Agrarias, la Estación Experimental del Zaidín, contribu-
ye con un 32,17%. 
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TABLA 17. Recursos Naturales 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto Botánico de Barcelona 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (lACT) 
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos 
(IREC) 
Instituto de Geología Económica (IGE) 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Salamanca (IRNASA) 
Instituto de Astronomía y Geodesia (LAG) 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) 
Centro de Investigación sobre desertifìcación 
Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) 
Unidad de Tecnología Marina (UTM) 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) 
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) 
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) 
Estación Biológica de Doñana 
Centro de Edafología y Biología aplicada del Segura 
(CEBAS) 
Centro de Ciencias medioambientales (CCMA) 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla 
(IRNAS) 
Real Jardín Botánico (RJB) 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos 
Centro Mediterráneo de investigaciones marinas y 
medioambientales (UTM+ ICM) 
Instituto de Investigaciones Marinas 
Instituto Medfiterráneo de Estudios Avanzados 
aMEDEA) 
Estación Experimental del Zaidín 
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Aimera 
Instituto de Ciencias del Mar 
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TABLA 18. Ciencias Agrarias 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto de Agrobiotecnología y Recursos 
Naturales (lARN), Navarra 
Estación Agrícola Experimental (EAE), León 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de 
GaKcia OLAG) 
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), Córdoba 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Salamanca aRNASA) 
Estación Experimental La Mayora (EELM), 
Málaga 
Misión Biológica de Galicia (MBG) 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología 
(IPNA), Tenerife 
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD), 
Zaragoza 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura (CEBAS), Murcia 
Centro de Ciencias Medioambientales (CCMA), 
Madrid 
Instituto de recursos Naturales y Agrobiología de 
SeviUa aRNAS) 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (LATA), Valencia 































En Ciencia y Tecnologías Físicas, el Instituto de Investigación en In-
teligencia Artificial es el de mayor visibilidad con una contribución del 
37,43 %. El IFIC a pesar de tener un alto número de páginas web, recibe 
pocos enlaces externos y tiene por tanto una visibilidad baja. 
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TABLA 19. Ciencia y Tecnologías Físicas 
CENTRO DEL CSIC 
Centro Nacional de Aceleradores (CNA) 
Observatorio de Física Cósmica del Ebro (CE) 
Laboratorio de Física de Sistemas Pequeños y 
Nanotecnologia 
Instituto de Astronomía y Geodesia (LAG) 
Instituto de Optica Daza de Valdês 
Instituto de Física Aplicada (IFA) 
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-
CNM) 
Instituto de Estructura de la Materia (lEM) 
Instituto de Robótica e Informática (IRII) 
Instituto de Microelectrónica de Madrid 
Instituto de Física Teórica 
Instituto de Matemática y Física Fundamental 
(IMAFF) 
Instituto de Microelectrónica de Sevilla 
Instituto de Automática Industrial 
Instituto de Acústica 
Centro de Astrobiología (CAB) 
Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña 
Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 
Centro Técnico de Informática (CTI) 
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
aMEDEA) 
Instituto de Astrofísica de Andalucía 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC) 



















































Centro de Física Miguel A. Catalán (CFMAC) 
Centro de Tecnologías Físicas Leonardo Torres 
Quevedo (CETEF) 







En Tecnología de Alimentos, El Instituto de Investigaciones Marinas 
y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos contribuyen a la 
visibilidad del área con un 42,63% y 32,23% respectivamente. 
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TABLA 20. Tecnología de Alimentos 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto de Nutrición y Bromatologia 
aNB) 
Instituto de Productos Lácteos de 
Asturias (IPLA) 
Instituto de Fermentaciones 
Industriales (IFI) 
Instituto del Frío (JF) 
Instituto de La Grasa (IG) 
Centro de Edafología Y Biología 
Aplicada del Segura (CEBAS) 
Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos OATA) 


















En Tecnología de Materiales hay 3 centros con una visibilidad mayor 
que los demás: El ICMAB, el ICMM y el CIC y contribuyen con un 18,5%, 
20,58% y 42,63% respectivamente. 
TABLA 21. Tecnología de Materiales 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla 
(ICMS) 
Instituto de Ciencias Materiales de Aragón 
aCMA) ^ 
I n s t i t u t o ^ Cerámica y vidrio (ICV) 
Centro^acional de Investigaciones Metalúrgicas 
(CENIM) 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (lETCC) 
Instituto de Ciencia y Tecnología de polímeros 
aCTP) 
Unidad de Física de Materiales (UFM) 
Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona 
(ICMAB) 
Instituto de Ciencias Materiales de Madrid 
aCMM) 
Centro de Inves t igac iones Científ icas Isla 























En el área de Ciencia y Tecnologías Químicas destacan el IIQ con un 
31,42% y el CIC con un 32,17%. Llama la atención el hecho de que el Ins-
tituto de Química Física Rocasolano tenga una visibilidad baja, a pesar 
de ser el segundo centro del CSIC con mayor tamaño del Web. 
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TABLA 22. Ciencia y Tecnologías Químicas 
CENTRO DEL CSIC 
Instituto de Química Médica (IQM) 
Instituto de Ciencia de Materiales de 
Aragón aCMA) 
Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología (IPNA) 
Instituto de Carboquímica 
Laboratorio de Investigación en 
Tecnologías de la Combustión (LITEC) 
Instituto de Química Orgánica General 
aQOG) 
Instituto de Tecnología Química CITQ) 
Instituto de Investigaciones Químicas y 
Ambientales J.P.Vila (IIQAB) 
Instituto Nacional del Carbón (INCAR) 
Instituto de Química Física Rocasolano 
aQFR) 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
Centro de Investigación y Desarrollo 
Instituto de Investigaciones Químicas 
(IIQ) 
Centro de Invest igaciones Científicas 































Con estos datos podemos concluir que los 4 centros del CSIC con ma-
yor visibilidad son: 
• El Centro de Información y documentación científica (CINDOC) del 
área de Humanidades y Ciencias Sociales 10.911 
• Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) del área de Recur-
sos Naturales 9.800 
• Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del área de Biología y Bio-
medicina 7.886 
• Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial (IIIA) del 
área de Ciencia y Tecnologías Físicas 7.657 
De estos 4 centros tanto el CNB como el MNCN representan también 
2 de los 4 centros del CSIC de mayor tamaño del Web. 
En la siguiente tabla mostramos un resumen del tamaño y de la visi-
bilidad del Web de las 8 áreas del CSIC en relación al número de centros 
que forman cada una de estas áreas. 
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Ciencia y Tecnología de 
Alimentos 
Ciencia y Tecnología de 
Materiales 
Ciencias Agrarias 
Humanidades y CC Sociales 
Ciencia y Tecnologías 
Químicas 
Ciencia y Tecnologías Físicas 





























Popularidad según Ranking de Alexa 
En la tabla 23 mostramos la popularidad según el Ranking Alexa del 
CSIC en el contexto de las 12 universidades españolas con mayor Ran-
king. Como se puede ver en la tabla, el CSIC aparece en la posición 6.857, 
con 5 universidades españolas con mayor popularidad. 
TABLA 24 
Institución 
Universidad abierta de Cataluña 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Zaragoza 
Universidad de Alicante 
CSIC 
Universidad de Barcelona 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Oviedo 
Universidad de Valencia 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad del País Vasco 
Universidad Carlos III 
Universidad de Navarra 
Universidad Politécnica de Valencia 
Universidad Politécnica de Cataluña 
Universidad de Cádiz 
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En la tabla 24 se muestra la contribución relativa de las sedes a la po-
pularidad del CSIC. Como se ve en la tabla, la página Web principal del 
CSIC es la mas que contribuye a la popularidad del CSIC, seguida por la 
página del CINDOC, que también tiene una contribución alta. 
TABLA 25. Contribución relativa de las sedes a la popularidad del CSIC 
Sede 
CSIC 
Centro de Información y Documentación 
Científica 
Catálogo Bibliográfico del CSIC 
Dpto. Tratamiento de la información. 
Instituto de Física Aplicada 
Portal Mayores 
Residencia de Estudiantes 
Emumail-CTI 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
Unidad de Tecnología Marina 
Bases de Datos del CSIC 
Instituto de Economía y Geografía 
Instituto de Humanidades 
Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Sevilla 
Instituto de Filosofía 
Real Jardín Botánico 
Centro Técnico de Informática 
Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torreja 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
Instituto de Ciencias del Mar 
Instituto de Filología 
Instituto de Ciencia de Materiales de 
Madrid 
Estación Experimental de Zonas Áridas 
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